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年 2 月研究组织协同的企业经济相关文献只有 43 篇；根
据对 Web of Knowledge 数据库的统计，1980 年~2012 年 2






1． 组织协同的概念。 协同的概念古来有之。 早在公元














































































团 哪 些 方 面 或 哪 些 领 域 会 存 在 组 织 协 同 风 险 。 Rachel
























资 本 产 品 行 业 等 其 他 行 业 带
来协同效应；共享市场项目仅
会 在 非 耐 用 消 费 品 行 业 中 产
生协同效应，从其他战略业务
单 元 采 购 仅 会 在 耐 用 消 费 品
行业中产生协同效应；管理协
同 仅 会 为 资 本 产 品 行 业 和 半
成品行业带来协同效应，而在
其他行业中不发挥作用。 应可
福 和 薛 恒 新 （2004）认 为 组 织
结构、信息沟通和企业规模等因素会影响企业协同效应的
























































具 体 内 容 可 以 转 化 成 哪 些 指 标 以 衡 量 组 织 协 同 风 险 。
Vijay Mahajan 和 Yoram Wind（1988）从销售、经营、投资
和管理四个角度分别提出协同的衡量指标。 Rachel Davis
和 L． G． Thomas（1993）提出了修改版的同 轴 指数 用 来 衡
量企业集团整体的组织协同度。 邓好霞（2010）提出三大类
共 8 个指标来衡量企业网络组织整体的协同度。 卡普兰和
诺顿在《组织协同：运用平衡计分卡创造企业合力》一书中
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